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Una vista actual de ¡'adHlci. Uissenyat per l'arquilecte J. Azemar. 
Agullana: setanta-cinc anys 
d'una escola modélica 
ENRIC TUBERT I CANADÁ 
E l 29 de juny d'enguany fará 75 anys que s'inaugurava, durant unes festes que enca-
ra perduren en el record deis agu-
llanencs, les Escoles Nacionals d'A-
gullana. L'edifici, projectat per J. 
Azemar, fou valorat per gent com 
l'enninent Manuel Cazurro d'ex-
traordinari a la provincia i només 
comparable amb el Grup Escolar 
de Girona (avui Bruguera), inaugu-
ral el 1911, dos anys abans que 
el d'Agullana. 
La realització d'aquest projecte 
fou possible grácies a la generosi-
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tat de Til.lustre Lluis Mariá Vidal i 
Carreras, casat amb una descen-
dent d'Agullana: na Dolores Gomis i 
de Portóla. El 7 de juliol de 1911 L. 
M. Vidal cedi els terrenys, la pedra i 
cinc mil pessetes per a l'edifici del 
projectat grup escolar. Aquesta do-
nació inicial ana creixent els dos 
anys que duraren les obres, de ma-
nera que, portat per un altruisme 
absolut, arriba a finangar práctica-
ment la totalitat del cost i es preo-
cupa que les qualitats deis materials 
fossin les millors en tots els as-
pectes. 
En agraVment a aquesta dona-
ció, el Consistori el nomená, el 1911, 
FJII Adoptiu del poblé i li dedica un 
carrer i una l t rea lasevadona. Avui, 
75 anys després, l'escola continua 
essent un model de renovació pe-
dagógica que l'ha feta mereixedora 
del premi Baldiri Reixach l'any 1985, 
pero en alguns aspectes materials 
—fagana, enrajolat del térra, etc.— 
necessita una reforma. 
Amb aqüestes línies es pretén 
descriure els fets que varen conduir 
a fer realitat l'escola Lluis Mariá 
Vidal i fer una breu semblanga bio-
gráfica d'aquest home que encara 
avui és recordat com un deis mes 
grans investigadors i científics que 
al comenpament d'aquest segle 
contribuí a la difusió de la cultura en 
toteslessevesvessantsi que arriba 
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Lluís Mariá Vidal i 
Carreras, en una 
fotografía publicada 
a "UAutonomista". 
a obtenir un profund respecte en 
cercles culturáis estrangers —es-
pecialment dedicats a la Geología i 
la Paleontología, essent, lamenta-
blement, potser menys valorat o 
poc coneguí al seu propi país. 
El pas del segle XIX al XX 
És sabut que eís primera anys 
del s. XX porten a Espanya i en par-
ticular a Catalunya una profunda 
reforma de l'ensenyament. 
La crisi generada pels fets de 
1898 fa que els órgans representa-
tius de l'Estat s'hagin de plantejar 
amb generositat la necessitat de 
"regenerar" el país, i en aquest sen-
tit, les teorles de Joaquín Costa en 
afirmar que el que nnés 11 calla a 
Espanya era "enaltir l'escola i el 
mestre" i la seva proposta d'una 
política de "rebost i escola", una 
política d'europeització, juguen un 
paper cabdal. 
La prova que tant Iliberals com 
conservadors s'adonen d'aquesta 
necessitat és el consens assolit en 
política educativa, que es tradueix 
el 18 d'abril de 1900 amb la creació 
del Ministerio de Instrucción Públi-
ca, separat ja del de Fomento, i 
l'any següent, el 26 d'octubre de 
1901 —imitant el que a Fran9a es 
féu ja el 1889— l'Estat assumeix 
directament el pagament deis sous 
deis metres, amb la qual cosa es 
dona compliment a una de les prin-
cipáis reivindicacions deis mestres 
espanyols durant el darrer quart 
del segle XIX, ja que el fet que fins 
aleshores fossin els ajuntaments 
els encarregats de pagar els mes-
tres tela freqüent INncompliment o 
el retard deis pagaments. 
Si el segle XIX espanyol havia 
estat dominat peí caciquisme, a Ca-
talunya aquest havia propiciat el 
sorgiment de dues torces que, a 
l'inici del s. XX, s'imposen amb au-
toritat en el panorama polític: l'o-
brerisme i el catalanisme. Aixó va 
fer que la idea de la igualtat d'opor-
tunitats, que passa obligatóriament 
peí reconeixement del dret a un 
ensenyament igual per a tots els 
infants, es difongués amb forga tant 
des deis sectors de la Renaixenpa 
com des deis ateneus i cooperati-
ves obreres. 
A Catalunya la idea de "regene-
ració" es traduí tant en una clara 
voluntat de recuperació de la pro-
pia identitat nacional com en una 
manifesta voluntat europeista, que 
es manifesta en constants dlrec-
trius socials i pedagógiques dirigi-
des especlalment a l'ámbit de la 
higiene i la sanitat. Les Iluites elec-
torals entre regionalistes i republi-
cans varen fer que la política deis 
ajuntaments potencies la importan-
cia concedida a la política educa-
tiva. En trobar-se alliberats del pa-
gament deis sous deis mestres i en 
trobar-se moralment i electoral-
ment obligats a teñir cura de l'edu-
cació, els ajuntaments reben cons-
tants recordatoris de les Juntes Pro-
vincials d'lnstrucció —presidides 
pels Governadors Civils— i també 
serán pressionats pels Inspectors 
de Primera Ensenyanpa, per tal que 
proporcionin locáis adequats per 
escola i donin habitatge decent ais 
mestres i també tlnguin cura que 
les famílies portin els seus filis a les 
classes. Les pressions deis matei-
xos mestres, cada vegada mes or-
ganitzats en associacions comarcáis 
i provincials, contribuVren també a 
garantir els mínims necessaris per 
exercir el magisteri. 
Malgrat tot, no poques vegades 
els mínims materials no s'acom-
pleixen i la competencia que repre-
senten les escoles regentades pels 
ordes religiosos vinguts de Franga 
crea una mena de separado entre 
escoles per a filis de famílies aco-
modados i escoles pels menys afa-
vorits materialment. La possibilitat 
de trobar suport entre els membres 
de raristocrácia o de Taita burge-
sia, en dur aquests els seus filis a 
escoles religioses, es feia així difícil 
per a l'escola pública, la qual els 
mecenes no solien teñir gaire 
present. 
Un poblé de tapers a m b aire 
de clutat 
Els segles XVIII i XIX Agullana 
viu un auténtic esclat demográfic 
que produeix també una radical 
transformació física i social del po-
blé. El fet que famílies com ara els 
Guinart o els Becfi de Careda f igu-
ressin entre les primeros que intro-
duiren la industria del suro a Es-
panya, la important mata de suro 
de l'Albera que donava materia pri-
mera a aquests industriáis, la seva 
proximitat geográfica amb Franpa, 
feren d'Agullana un centre on abun-
daven els obrers "operaris", terme 
que utilitzava Vicens Vives per a 
referir-se a una classe d'assalariats 
molt dinámica i amb aspiracions a 
pujar socialment. 
Les dades del següent quadre 
demográfic poden donar constan-
cia de la necessária expansió urba-
nística en el període referit: 
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FIESTAS DE LA ENSEÑANZA ^ 
--^ QUE SE CELEBRARÁN EN AGULLANA =-= 
EN LOS DÍAS 28. 29 Y 30 DE JUNIO DE 1913 
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DIL LAS ESCUELAS NAC;ONALt!S 
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BdcualAa Naolanilaa de AgullAnK M 
Coberta del programa de la inaugurado de les escoles, el ¡uny de 1913. 
que reprodueíx un croquis de Josep Azemar. 
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Com es pot veure, ei moment de 
máxima expansió és al segle XIX i 
es manté ai comenp del XX. És na-
tural, per tant, que l'urbanisme t in-
gui molts trets comuna amb la idea 
que d'ell en teñen els homes de la 
Renaixenga i que i'arquitectura re-
flecteixi una forta influencia del llen-
guatge modernista. 
Tota \'estructura de la població 
es basa en tragat rectilini que talla 
el centre a base de carrers també 
rectilinis i paral.lels. Alió que mes 
sobta de l'urbanisme agullanenc és 
la qualitat de la infrastructura que 
presenten els seus carrers: els es-
pais no edificats (patis, hortes) que 
hi ha dins del nucli urbá están per-
fectament emmarcats per parets 
de tanca a vegades d'auténtic valor 
arquitectónic, i que s'avenen a una 
alineació molt racional. Les voreres 
cerámiques, vorades de granit i les 
rigoles de cantell, així com el fet 
que la recollida d'aigües de les teu-
lades es faci a base de tortugades 
de cerámica vidrada verda, que des-
guassen en canonades i conduei-
xen les aigües ais recollidors de les 
voreres una bona xarxa d'enllume-
nat eléctric. Tot plegat dona ais car-
rers un aire foríament urbá i s'a-
rriba a dur a terme grácies ais con-
sistoris deis darrers anys del XIX i 
deis primers del XX, ja que s'asse-
guraren que els successius eixam-
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pies que anaven edificant-se al 
poblé s'avinguessin a un plec d'exi-
géncies urbanistiques realment 
"dures" per l'época, pero que féren 
d'Agullana un poblé modélic en as-
pectos d'higiene urbana. 
Aquesta qualitat urbanística que-
dava arrodonida per la presencia al 
nucli urbá ó'edificacions modernis-
tes, propietat de famílies resultants 
deis llagos entre agullanencs aco-
modáis i conegudes famílies barce-
lonines (els Gomis, els de Portóla, 
els Vidal, etc.). En aquesí aspeóte 
destaquem el "xalet" deis Gomis, 
amb projecte inicial de Gaudí i rea-
lització definitiva a carree de Josep 
Pijoan i Soteras, mes tard molt mes 
conegut com a escriptor i com a 
historiador de l'art que coma arqui-
tecte, i les cases Vidal i Estela, obres 
de J. Azemar. 
De tota manera, si bé els aspec-
tos urbanístics s'havien tingut en 
compte des de ben antic i aixó tam-
bé dona aquest poblé "higienitzat" i 
prósper del que tant s'enorgullei-
xen els successius consistoris lo-
cáis, també és cert que les instal-
-lacions dedicades a l'ensenya-
ment, especialment l'escola de 
nens, dissonaven dins aquest con-
junt i presentaven deficiéncies que 
motivavaren que en mésd'unaoca-
sió l'arquitecte provincial fes notar 
la urgencia de fer obres a la teulada 
de l'edifici utilitzat com a escola, ja 
que el seu estat suposava un greu 
perill per a la mainada, i malgrat la 
voluntat expressada reiteradament 
pels ajuntaments de resoldre 
aquest problema, la solució arriba 
finalment de la má d'un particular. 
Els primers mestres d'Agullana 
La primera noticia de l'existén-
cla de mestres a Agullana ens la 
dona un document datat el setem-
bre de 1784, en el qual es demana 
autorització per poder cobrar ais 
veVns del poblé la quantitat de 55 
Iliures, diferencia existent entre les 
75 Iliures que s'assignaren al 
"maestro de primeras letras" el 10 
d'octubre del 1772, segons el ma-
teix document, i les 135 iliures que 
demana el mestre. En el document 
es paria de "/a enseñanza y educa-
ción de la juventud" com de "uno 
de los principios que más esencial-
mente contribuyen a la felicidad 
pública" i es diemana que s'autoritzi 
poder atendré la sol.licitud del 
mestre i ho justif ica dient oue les 75 
Iliures assignades el 1772 "que en-
tonces se consideró suficiente, es 
incompetente al presente para la 
subsistencia, y decencia de un ma-
estro tiábil a causa de la notable 
alteración que se reconoce desde 
aquel tiempo en lo preciso a la vida 
humana; lo que dificulta hallar por 
solas 75 lib.^ quien se dedique con 
el esmero e instrucción debida a la 
enseñanza de los niños y estimula a 
este Ayuntamiento a proponer a 
V.S. como correspondiente el situa-
do de 130 lib.^ para el maestro de 
niños de esta Villa, por ser sujeto de 
inteligencia y en quien concurren 
las circunstancias necesarias". 
No costa gaire imaginar que d i -
ficils que devien ser els problemes 
a resoldre en el tema educatiu un 
segle després, quan la població del 
poblé s'havia triplicat. 
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El primer mestre del qual conei-
xem el nom és en Joan Batlle i París 
—membre de la nissaga deis Batlle—, 
la biografía del qual descrlu magní-
ficament en Lluís M^ Mestres i 
Martí. 
D'en Joan Batlle sabem que era 
fill de ragullanenc Josep Batlle i 
Vinyas, home nascut al mas Mallol 
de l'Estepa, d'Agullana, i que fou 
mestre de Mapanet de Cabrenys 
durant molts anys. Joan Batlle i 
París, mestre amb títol de l'any 1879, 
estudia a la Normal de Girona, gua-
nyá les oposiclons el 1886 i el 20 de ^ 
desembre de 1887 contragué ma- o 
trimoni amb Margarida Suñer i Pa- ^ 
rís, natural i velna d'Agullana. A g 
partir del 10 d'octubre de 1889 es- "^ 
devlngué el mestre d'Agullana i ja 
no se'n va moure. 
Associacionista convenput, va 
ser president de la Junta Directiva 
de rAssociació de mestres de l'AIt 
Empordá diverses ocasions, i el 
1904fou elegit, per unanimitat, pre-
sident de rAssociació Provincial. 
L. M" Mestres diu d'ell: 
"Un deis éxits de Joan Batlle com a 
President fou l'haver aconseguit 
que la Comissió Permanent acor-
des crear la revista El Magisterio 
Gerundense, com a órgan de rAs-
sociació. El primer número de la 
revista aparegué el 30/1/1908. 
També cal agrair-li el suport que 
dona a les converses. Les conside-
rava un element molt eficag i posi-
tiu per a aconseguir la propia for-
mado pedagógica i la deis seus 
companys. 
Una vista de l'edifici des del pati de l'escola de les nenes. Fotografía de 
1913. 
"Va col.laborar moítíssim, tant 
a les diverses revistes professio-
nals gironines, com en La Escuela 
Moderna, de Madrid. Es preocu-
pava de tot: del caciquisme, deis 
sous deis mestres, de l'escalafó, 
de les classes passives, de les jun-
tes locáis, de les classes d'adults, 
de la invasió congregacionista, del 
projecte de llei d'administració lo-
cal, de les retribucions i, sobretot, 
del programa de les reivindica-
cions que, segons ell, havien de 
defensar les associacions." 
El 1897 treballa a Agullana com 
a mestra de l'escola de nenes Mer-
cé Colom i la substitueix Dolors 
Selles; no sabem quan temps exer-
ceixen de mestra a Agullana una i 
altra, pero al 1906 Maria González 
Baliester ocupa la plaga i ella i el Sr. 
Batlle son els que continúen exer-
c in tquanel 1911 es posa la primera 
pedra del nou edifici, i el 1913, en 
qué s'inaugura. 
Segons les dades que figuren 
en el Ilibre d'actes de l'Ajuntament 
d'Agullana, el 12 de febrer de 1903 
la població escolar es reparteix de 
la següent manera: 
al nucli de la població 150 alumnes 
a la Muntanya 19 alumnes 
a l'Estrada i Buscaros 30 alumnes 
Total 199 alumnes 
El mestre Joan Batlle 
i els seus alumnes 
(7-1-1913). mig any 
abans de passar a 
l'escola nova. 
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Detall de ¡'interior de la ciasse de les nenes, equipada amb e/-cei-i9nt 
material didáctic (1913). 
i a les classes d'adults: 
al nucli urbá 
a l'Estrada i Buscaros 
18alumnes 
7 alumnes 
25 alumnes 
La inexistencia aleshores de cap 
escola privada motivava que tant a 
l'escola de nens com a la de nenes 
els mestres havien de fer front a 
números altíssims de matrícula, la 
qual cosa, sumada a la manca d'uns 
locáis capaces i dignes, devla fer la 
seva feina poc menys que heroica. 
Aprovació del projecte de les 
noves escoles 
Els anys 1904-1905 essent al-
calde Francisco Picamal i Clos, es 
fan les prímeres gestiona per con-
feccionar plánols i fixar pressupos-
tos per a l'edifici d'unes noves es-
coles, pero el que mes abunda son 
els requeriments de l'arquitecte en-
torn de la necessitat d'arreglar la 
teulada de l'escola de nens situada 
sobre l'ajuntament i els informes 
entorn de la incapacitat d'aquells 
locáis per a la destinado que els 
és assignada. 
La instal.lacio deis "hermanos" 
de les Escoles Cristianes el 1907, 
primer com a escola de pagament i 
amb pocs alumnes i a partir de 
1912 com a escola gratuita, fou mo-
tivada per rinterés de l'aleshores 
vicari mossén Innocenci Font i d'al-
gunes familias acomodados que els 
feren de mécenos, com ara Fran-
cesc Bach de Portóla, que els faci-
lita uns magnífics edificis. 
És evident que els "hermanos" 
contribuVren a descongestionar les 
molt saturados aules de Íes escoles 
publiques, pero el nombre d'alum-
nes que calia atendré continuava 
essent altíssim, ates que eren anys 
durant els quals Agullana conti-
nuava creixent. 
Els alcaldes deis anys següents, 
Rosendo Genis i Genis (1906-1908) 
i espectalment Joaquim Bech de 
Careda i Olivas (1909-1919), feren 
els passos necessaris perqué el 22 
de desembre de 1909 l'arquitecte 
Josep Azemar i Pont rebés l'encár-
rec de fer el projecte i el 31 de maig 
de 1910 fes entrega del projecte i 
de la memoria. 
El projecte d'Azemar, 
una utopia feta realltat 
De la lectura d'aquesta memoria 
i de l'análisi de les característiques 
de l'edifici es dedueix que és una 
obra molt ambiciosa. El grau de 
funcionalitat que persegueix és ab-
solut i en el seu disseny es teñen 
presents les darrores conclusions a 
qué la pedagogía del moment havia 
arribat: 
Patis davanters per a crear un 
marge de separació suficient en 
relació a la carretera de manera 
que s'evitin els sorolls; grans fines-
"'*í^ 
, :>"-- ' , 
,. - ^ 
La mestra María 
N, ^^^ ' ^ j *>^ ' - ' V- -T^V j González i les seves 
alumnes (7-1-1913), 
pocs mesos abans 
d'inaugurar la nova 
escola. 
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Discursos inauguráis; drot, al centre de la fotografía, Uuís Icaria Vidal. Concert coral celebrat en e/s actes 
inauguráis de les escoles. 
t ralsque"¡nund¡n" materialment de 
llum i exigen les classes; espais 
destináis a museu escolar, annexos 
a les classes (intercomunicats) i 
annb sortida a un pati interior que es 
pansa com a annex al museu; vestí-
bul i despatxos pels professors; 
lavabos i wáters; projecte d'un g im-
nás que fa les funcions de pati co-
bert situat a l'extrem de cada una 
de les ales de l'edifici amb Taccés 
interior i exterior; patis descoberts 
per servir d'esbarjo ais nens. I al pis 
superior els habitatges deis mes-
tres, la qual cosa volia resoldre el, 
per aquelles époques sempre difí-
cil, problema d'allotjament digne 
deis professors. 
El lloc on anava destinat el pro-
jecte era una parcel.la que tenia 
l'Ajuntament al carrer de l'Era, al 
costat deis locáis de la societat La 
Concordia, pero les dificultats que 
aquesta ubicació comportava i que 
posaren en perill la seva realització 
es pogueren superar grácies a la 
generositat de Lluís Mariá Vidal, 
que dona uns terrenys de la seva 
propietat que s'avenien immillora-
blement a les exigéncies del pro-
jecte, i que dona també la pedra 
necessária per a les obres i es féu 
carree de la quantitat que faltava 
per pagar de la pólissa de 30.000 
pessetes que s'havia subscrit per 
cobrir el pressupost inicial, així com 
de la diferencia que es genera fins 
al pressupost final, que fou de 
61.424,28 ptes. 
La realització del projecte es 
duguéaterme durant els anys 1911, 
1912 i 1913. 
Desprós de descobrir la placa commemorativa, el dia de la inaugurado de 
les escoles. 
La festa d'inauguració, 
un esdeveniment 
Els dies 28, 29 i 30 de juny de 
1913, els gairebé 1800 habitants 
d'Agullana reberen la visita d'uns 
10.000 forasters que es concentra-
ren al poblé per assistir ais actes 
d'inauguració del nou edifici de les 
escoles nacionals, i foren jornades 
de reconeixement popular i agrai-
ment cap a la persona de l'altruista 
donant, en Lluís Mariá Vidal i Car-
reras. 
La presencia de personalitats, 
com l'eminent catedrátic Sr. Cazu-
rro; l'inspector de Primera Ense-
nyanca, Sr. Ibarz; l'arquitecte pro-
vincial, Sr. Alemenda; els Diputats 
Srs. Cusí, Pons i Albert; els sena-
dors Srs. Rahola i Sr. Bosch; els 
consellers de l'Ajuntament gironí 
Sr. Arela i Sr. Bosch, i molts altres, 
va contribuir a donar relleu a uns 
actes que foren ambientáis per qua-
tre coráis, una orquestra i una ban-
da militar. 
La relació de tots els actes que-
da magníficament descrita en un 
número especial que la revista giro-
nina L'Autor}omista dedica l'agost 
de 1913 a les esceles nacionals 
d'Agullana. Els discursos que es 
transcriuen en aquella publicació 
son una auténtica antología de les 
que en aquell moment son les prin-
cipáis preocupacions de la peda-
gogía moderna. 
A part de UAutonomista, melles 
de les revistes i periódics del mo-
ment recolliren la noticia de l'acte, 
que es presenta arreu de l'Estal 
com un exemple a imitar. 
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Lluís María Vidal davant el dolmen de '\Onya Muñera, encara en el seu 
emplagament original (1910). 
Lluís Mariá Vidal, el mecenes 
Malgrat els seus indubtables mérits, Vidal, com tants 
altres homes de la Renaixenga, és encara per a molís un 
auténtic desconegut. Ara per ara, qualsevol referencia 
biográfica a ell ens obliga a consultar el n" 328 del Butlletí 
del Centre Excursionista de Catalunya, editat l'any 1922, 
En aquesta publicació el geóleg i paieontóleg Josep 
Ramón Batallar i Calatayud publica un, per ara insuperat, 
esbós biografíe i bibliográfic. Al marge d'aquest text des-
taquen alguns treballs publícate per Josep Iglesias i Fort 
entorn dal tema de Texcursionisme i un dossiar mono-
gráfic publicat per la revista "El Tap da Suro" en el qual es 
fan divarses aproximacions a la personalitat de LI.M. 
Vidal. 
Nascut el 6 d'octubre de 1842 a Barcelona, Lluís Mariá 
Vidal i Carreras va ser el gran de tras germans. Cursa el 
batxillerat i es gradúa ais 16 anys a l'lnstitut de Barcelona. 
El 1858 comengá Enginyeria Industrial a l'Escola de Bar-
celona i el 1861 es traslladá a l'Escola de Mines da 
Madrid, de la qual fou alumne pensionat. 
La seva feina com a anginyar el dugué a ocupar alts 
carrees oficiáis i ii permafé convertir-se an l'astudiós mes 
ímportant que tingué la Geología Regional, camp en el 
qual esdevingué el mastre mes autoritzat del moment. 
La Comisión del Mapa Geológico da España Ii enco-
maná la fo rmado de la carta geológica de les províncies 
de Lleida i Girona. 
Prengué part activa en moltes exposicions i congres-
sos nacionals ¡ internacionals; així, per example a l'Expo-
sició Universal de Barcelona; al 1888 lasacció de minería 
va correr al seu carree i la Junta Ii concedí un Diploma 
d'Honor i Medalla d'Or; també presidí l'Exposició de 
Tremp, el 1892. 
El 1903 mor la seva esposa, Dolors de Gomis i de Por-
tóla, i el 1909, quanté67anys, malgrat ser presidantdela 
Comissió del Grissú i regentar la direceió de la Comisión 
del Mapa Geológico de España, ésobl igat a jubllar-se, en 
un moment en el qual, an contrast al que aquí es feia, la 
Societé Gaologique de France el nomena vice-president. 
Revista de Gi iona 
Un home de ciencia i un erudit 
La importancia deis seus estudis en eis ámbits de la 
geología, la mineralogía, la hidrología i la paleontología 
va fer qua naturalistas estrangers i naciona.s bategessin 
nombroses especies vegetáis i animáis amb el seu nom. 
L. M. Vidal va ser un íioma qua as significa també en el 
món de Tarqueologia, en al qual féu aportaoions molt 
interessants en el coneixamení de monuments megalí-
tics a la zona de l'AIt Empordá i de diversos jaciments. 
L'excursionisme fou una de les seves passions i del 
1896 al 1900 ocupa la presidencia del Centra Excursio-
nista de Catalunya. Fou una etapa en lia qual es potencia 
la vessant científica de l 'excursionisme i s'iniciaren a";tivi-
tats com ara els cicles de eonferémcias, que obri ell 
mateix amb un curs de fotogrametria, i el seguí Pompeu 
Fabra, amb 15 Ilipons de gramática. Vidal va ser el primer 
a pujar a la Pica d'Estats (3143 m.) peí cantó sud, per 
Catalunya, al 1896. Va publicar sovint en el Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya, dirigit per Francesc 
Carreras i Candi, amb el qual col.labora també mes tard 
en la redacció de diversos apartats del volum I de la Geo-
grafía General da Catalunya. 
Com la major part de la gent da la Renaixenga, Vidal 
té una certa prodúcelo estrictament literaria tant en prosa 
com en vers en una linia propera a la de Caries Bosch de 
la Trinxeria. 
Va ser prasident de l'Ateneu Barcelonés el curs 1909-
1910, i ais Jocs Floráis de Barcelona figura com a mante-
nidor en el Consistori de 1916. 
Un auténtic filántrop 
El seu amor a la cultura i al progrésel dugué a fer múl-
tiples donacions de ti pus social i cultural. Així, a part de la 
ja citada donació de les Escoles Nacionals d'Agullana, es 
va fer carree de les despeses d u n a colonia escolar d'es-
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Lluís Mariá Vidal al pare de la Ciutadella de Barcelona, davant el dolmen 
que regala a la Junta de Cíéncies Naturals. 
tiu al cap de Sant Sebastiá (Girona), al 1917. També a 
Aguilena va cedir un solar proper al de les escoles per a 
edificar-hi una nova caserna de Carrabiners, Tota la seva 
col.lecció particular de fóssiis i minerals la dona a la Ciu-
tat de Barcelona, concretament al Museu Municipal de 
Barcelona. La seva biblioteca, la dona repartida en blocs 
de matéries a diverses entitats i persones, i féu el mateix 
amb el material fotografié, clixés i copies que havia reu-
nit. També dona a la Junta de Ciéncies Naturals un dol-
men i un menhir de la seva propietat, així com el famós 
arbre conegut com "el Suro del Consell". Fou també un 
significat protector del Patronal de Bones Lectures, del 
qual era membre. 
A part del títol de Fill Adoptiu que li atorgá l'Ajunta-
ment d'Agullana i deis carrers que té dedicats a aquesta 
poblado, a Barcelona i a Banyoles, el máxim guardó que 
rebé va ser el martell geológic d'acer damasquinat que li 
oferí la Direcció de Mines de Barcelona en motiu de les 
noces d'or de la seva carrera. Era també Cavaller de la 
Creu de Caries III, pero malgrat els mérits contrets no 
pogué rebre la Gran Creu d'Alfons XII, i set anys després 
de tenir-la sol.licitada amb el suport de moltes institu-
cions. ajuntaments i peírsonalitats, mor! el 10 de gener 
de 1922, 
Enríe Tubert és líicenciat en Historia. 
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